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行　　事 場　　所 開催日時 内　　　容
第2回イブニング
技術交流サロン＊
カナルパークホテル
富山
（富山市牛島11-1）
6月5日（金）
16時00分～
18時15分
・「真のバリアフリー社会の実現をめざす企業になる」
　人間発達科学部　准教授　西館　有沙
・「モデル・ベースド・ビジョンに基づくロケーショ
　ンシステム」
　大学院理工学研究部（工学）　教授 神代　充
第3回イブニング
技術交流サロン＊
カナルパークホテル
富山
（富山市牛島11-1）
8月7日（金）
16時00分～
18時15分
 
・「レーザーと原子分子物理学」
　大学院理工学研究部（理学）　准教授　榎本　勝成
・「韓国企業の海外進出戦略　－大衆文化を利用した
　宣伝活動」
　人文学部　准教授　和田とも美
富山大学産学交流
振興会企業合同説
明会
富山大学学生会館
（五福キャンパス）
5月25日（月）
13時～17時
本学の来春卒業・修了予定者を求人対象とした産学
交流振興会会員企業限定の企業合同説明会
＊：参加には担当者（Tel．076-445-6938）までご連絡戴き，事前申込が必要です。
